












过于求0的矛盾所困扰。据调查, 1998 年初, 在 613 种主要商
品中,供不应求的只有 10 种, 占 1. 6% , 而供过于求的占到
3% , 全社会商品积压达 3 万亿元以上。这使人们在品尝随意
挑选商品和降价的喜悦之余, 也尝到了/ 过剩0的苦涩。市场

































减税的空间不大, 原因有三: ( 1)财政本身很困难,赤字占 GDP
的比重达 2. 8% ~ 2. 9% ,接近于国际警戒线。( 2)财政支出不
能压缩。国企改革、教育、农业、社会保障、国防等方面仍需政
府加大投入。( 3)我国的宏观税负本身很低, 1999 年只有 11.
6% ,低于发展中国家, 远远低于发达国家。由此可见我们的
工作重点只能放在增支方面。
增加财政支出, 一方面可以拉动国民经济增长, 如 1998
年拉动 1. 5% , 1999年拉动 2% ,另一方面增支的资金来源通
过发行国债筹集在目前仍为一条可行的办法。目前我国的债
务余额占 GDP的比重 1999 年约为 12. 7% ,即使加上不良贷





动经济的效应很不理想, 如 1997 年 8. 8% GDP 增长率中
1. 6%由净出口拉动, 4. 8% 由最终消费拉动, 而投资仅拉动
2. 2%。我们换一个角度, 从社会再生产的四环节来看, 也只
有消费需求才是经济增长的真正持久的拉动力量, 投资需求
的效应是短期的, 况且我国目前投资市场尚未开放, / 投资乘
数效应0很小,政府投资带动民间投资的效应很微弱, 因此以
后的财政政策应重新定位, 把着眼点放在刺激消费需求方面。










虑, 它将有助于企业扩大产品销售, 改善经营状况, 企业在职
职工工资收入也随企业效益好转而相应增加, 相应地城镇居
民收入水平提高, 农产品价格也会上升, 农民购买力增强, 消
费市场就会随之扩大, 生产自然也就会启动, 经济便进入良性
循环。
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